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表 2 用行義塾塾生の出席状況及び日別情報の一覧～特尉の塾生・用務員 
明治5年 7 月（旧暦〕 
朔日 2 日 3目 4 日 5 日 6目 1日 8 日 9 日 10日 11日 12日 13日 H日 i5日 l6日 17 日 l8日 】9日 
網考 ☆休日 ★休日 ☆休日 ★休日 女休日 
中先生の存在 
t安1よりI 
岡田 岡田 高田 岡田’ 一岡田 高田 x 岡田 岡田 x 高田 高田 x x x 'C 岡田 x 高円‘ 
1、鵬 
作’町 
歯作郎 0 0 





















































 中山聞タ ~ 聞タ様 L 
Oの数 2 2 
H i i 
1 o 1 1 0 1 I o 0 1 1 1 0 1 
8月（旧暦〕 
2‘〕日 2lB 22日 23 日~ ~ 24日 25 日 26日 21日 28 日 29 日 峰日 朔月 2日 3日 ‘日 5月 5日 
備考 O体栗◆青芙 ◆青天 ◆脅天 ◆青天 ◆青天 ◆青天 
＊先生の存在 
【去Iよ川 













猪重 0 0 C 0 
竣辺猪十 入塾、 
猪＋ 





















伊＋様 されtいる 0)でQItf*さず1 
~ ．」~ンー‘ 伊蔵 
伊＋さん 一‘‘ニー ~ー I 
費3 中山譲三郎 
I 入塾一 ' 
．車惰、金百l 一ー~  	 “ ． 就樋 
 ~＝ 



















曹ー郎さん 正、垂 ’繰があるが，当日の出岸 















04)数 1 一i 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ー ー ― 
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7日 8日 9日 lo日 11日 12 日 12 日 1‘日 15日 10日 I?日 19日 19 日 割〕日 21日 22日 路日 







0休日 0体日 0体日 0体日 
＊先生の存在 
【表］よP)J 
岡田 岡田 岡田 岡田 x 岡田 岡田 x × x 岡田 岡田 岡田 岡田 x 高田 岡田 

































































ー  隣夕様 ． 
0の数 0 0 o 0 0 0 1 0 0 0 I 0 0 0 	 0 o 0 
9月（旧暦） 
24日 25日 29日 27 日 2音日 2’日 晦日 1.日 2 日 3 日 ‘日 5日 6 日 2' 日 	 ~ 9 日 	 ~ 9 日 10日 
備考 臭言主 Or駐なし」 ★湖日 0六日欠 (2' 日は岡田体綱否鼎欠 
＊先生の存在 
［表1より】 
岡田 高田 x 岡田 岡田 岡田【．尾I 「先生なL」 x 高田【軍車司 x × × x 岡田 	 岡田~岡田‘暁川 x 





歯作 0当書 0 












伊十さん I 旦 4 
難 
 曇一 
中山源三郎 * 款i翻 L 
陳三郎 0当直 宅へ帰る 	 I 戸‘ 
観三郎さん ~ 






郎、両人［ともr [ 曹一郎 ，★ 





















0の数 o 1 0 0 o 1 1 o 0 0 0 0 	 0 1 	 ' 0 0 0 
注＊ 史料「三」で「聞タ様」の東精は、中山俊太郎のそれが 8月「＋三日」に収められたことを記された次に記録されているが，日付に関しては「ニ
十―日」とだけあり、月が記されていない。次の東精の記録は「九月二十日」の伊＋ほかであるから，聞タのそれは 8月 21日であると判断した。 
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ll日 l2日 13日 14 日 l5日 16 日 11目 l8日 19日 加日 21日 22日 23日 24日 25 日 加日 21日 
備考 0休日 O体尊之事 0休日 O廿六日欠 
＊先生の存在 
l表1より】 
x 岡田 岡田 岡田I"1 x x x x x 岡田“、I" x x x x I．“幽［．電I ■府田確に奮1 × 
【この間、 国府田が掃在した .可能性、ゼロではない】 トlこの間、… 
尊喜作’“」 










分武朱ト三蛙 麗， 雄辺猪＋ 惰、金’ 







」☆タより伊十、 ☆朝より iニ 
分月俸米代血 ！入 ’西章 
xT 
せ 
伊十 ；学校社来ル 十、機宅へ帰 
'  . 
* 伊＋様 
伊蔵 、ノノー 
伊十さん . 米弐俵、 
費3 中山源三郎 は聖 
































	 曹御  
PT臨掻、 


















，ー郎槻 女’ t分跡汀コ 子シ済 
I 
, ―郎さん 
惣一郎さん ~ ．東惰, 垂 k , 「可1 ●米、米弐催、垂 惣一郎 ~木村I・ の】●一郎、諏三 ~ 
5・一 
業太郎 壱分、中十 整士自l 	 -






O当直 0 昇当直 
！番 
星当直 C当直番 r月俸井 ~合議ス 、此分跡江写シ断 ト． 
中山性太郎 ~ ~ 
7





．ー～ー 1壱分、 中山 中山仙三郎 I仙ニ輿
8
聞タ .5 	 n.' *、十三日‘、茸ま 
獣 
中山聞タ I ~ I十文、聞ダ二十ー日月帰米 
聞タ様 I ~ 
QQ)数 i i 
	 1 1 I 』  ~ 	 1 	 ~ ~ 	 1 1 I 1 1 I 1 1 1 0 0 
10 月（旧暦） 
28 日 29 日 朔日 2 日 3 日 ‘日 5 日 6 目 7 日 8日 9 日 1‘日 II 0 I)日 13 日 l4日 
備考 O六日欠 O＋一日欠 
＊先生の存在 
【表Iよ川 
x 21 〔国府個子． 田府田I帰宅’ x 岡田 x ■田、田府田帰宅 岡田［帰竜1 国府川【．に康1 21  岡田 
・・・国府田が滞在の1 可能性もゼロ, ではない】ー 【岡田はli 伯かI r 'a 日まで「 ョ府田が 帯在の可飽性も… 
1、報
雌作郎 






猪十 ★伊藤 学校 
又1 
伊＋ ．手引請 





舞三郎 * ☆諏三郎叫 0上 C当直 0聞人 0間人 









曹一郎 0当直 0当直 0下 
「☆曹一 郎さん、 曹 郎様 I 	 ., 





俊太郎 *'" -J 諏三郎、畿 [lO月5日は00)敵は っ
LI)' 	
1 
















Oの数 1 1 o 1 1 1 3→2 0 0 0 【 	 0 0 o 1 1 1 














































































































































































































































































































































之抑量ー ‘  




























































































































































































































































・ーh  サ】14-明44  柵】【？せ 事 I』鼻朴 































































































揖畢謝 単 欄 
筆担 
拳割 









































































































［注 ,明治‘年11月は ,9目まで．12月は 2 日までで、ここまでが旧層‘ 翌日（旧層の 12月 a目に相誓 i）から新’の明恰 6年1月 a 日に者 ，行した‘ 
16 日 17 日 18日 18 日 2D 日 21日 「 22日 23 日 2‘日 25日 2‘日 I中略l 】月 2 月 ICOFI [*FI 1S計1 I●計1 






II x 11 国府 田 
I掛川へ1 
x ■府田 岡田 岡田I掛
川へ’ 





にの網，, I府田”掃‘ 庄した町． 
性もゼロで はをい1 にの■田府田市井 『在した可‘ 樹生らゼ・コで杜ない】 
尊i 
1F~ 








‘がある‘日 3o 0 0 0 謹作 
壱嚇定できt “、ので、 描計の欄に．を1 」 っ量いた． 1 0 0 0 金作 
0 o Si 0 目向直作 
2‘雄12  
猪重 4 0 0 0 
譲辺猪十 01十入墨u o 0 0 
猪＋ 3 0 0 4 
伊＋ 0 2 1 0 






0 l 0 0 
伊＋さん 、 0 0 2 0 
8、中黙師 




	 ー 、  ‘古 	 入畳〕】 15 1+
21 9 3 U 諏三郎 九斗イt金、但四ケ月分 
. 
諏三郎さん ~ U l U U 
諏 I l 0 o 0 ★昼頃、垂木【の1
郎、俊太郎［が1 
曹一郎、課＝ 





曹―郎 .  ii 8 3 3 
,oo誓登. 聾護撫三費と”一二ー一 ーー~ 
曹―郎様 .Jゴ，不、証ニ、”，不r 月俸米六斗七升五合代金、但三ケ月分 
四．ノ、，~ノ、x、 [ o 2 o 0 
曹―郎さん ~ o 1 0 0 , 
☆且頃，垂木Iの】曹一郎 源司 0 1 o 0 惣ー郎さん 
惣―郎 0 1 o o 
S、一
集太郎 L1 笠＞べ 0 1 0 o 中村繁太郎 0 ロ l o 
’敏授料金弐朱I 娘二匁、 一ケ月ト十日分 
．月俸米 金三分 三朱ト三1 元f五女二茸俸米代金，‘
~~ 
L 1 、★ 
. 6 3 3 o 
6  
俊太郎 
ーケ月与＋日分 I 披の月， ‘米にっいでは、日付を示す S 中山豊太郎 部分にT同」の文字 も何もな、 ハが、右隣に記輪のある仙三 
郎他と同時斯と考え 	 ‘いたI ーこニに1 0 0 l 
7, 
仙三郎 






’月俸米、金壱両壱分ニト三百拾三文、 o 0 I I 
8「 
■タ 1俸米四斗五升代金、但弐ケ月分 3 0 2 1 	 ー 
中山聞タ ~ ~ 0 0 1 0 
聞夕様 ~ ~ o 0 1 0 
Oの数 I 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ l 	 o 0 
【補足】「Oの数」の合計結果が「．（ゼロ〕」の場合は、史料に当該日の記録がないために、そうなっている場合も含まれるロ例えば to 月 
6 日は備考柵に [0六日欠」と記したが、これは出久記緑である史料「四」(=0印の意味）に、その日の記録が欠けている旨が記されて
いるニとを意味する．そのため、このような日も合計をゼロにしたが、記録がないだけで出席者がいなかったことを確認できている訳で
はないことに注意された“ 次の「表3j も同じ。 
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表3 用行義塾塾生の出席状況及び日別情報の一覧～普通の塾生の 
明治 5 年 7 月（旧暦〕 
朔日 2 日 d日 4 日 5 日 6 日 1日 8日 9 日 10 日 II日 12 日 13日 14 日 15 日 16 日 12 日 18 日 '9 日 20日 
備考 責休日 ★休日 ☆休目 ☆休月 ★休月 
宰先生の存在 
［署1よりI 
岡出 岡臣 高胆 岡出 岡田 高田 x 岡田 岡田 
一 × 
高田 高田 x x x x 岡田 x 高田‘ 岡田 
締一郎 0 0 0 0 0 0 0 
善吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ロ吉 Iロ耶分柳 
｛善〕とありI 
栄三郎 一 0 0 
英三郎 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 
新太郎 0 
量吉【9 才1 0 0 0 0 0 





























































21目 22甘 2’日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 癖日 朔日 2日 3 日 ‘日 5 日 6 目 1日 g 日 ’日 10 日 
榊考 0.騒 ●青天 ●青天 ◆青天 ◆青天 ◆青天 ‘青天 ◆青天 ◆雨天 ◆雨天 
半先生の存在 
【表1より】 








垂吉 19 才1 09才 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
騎吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ’東帯、金五拾疋、袋井大橋駒吉、 
大橘嗣吉【技井1 ‘． 
長七【10 才】 010才 0 0 '0 0 0 C C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
長蔵（七］ 
長吉 
較次 I i'才1 013才 
績翫郎 0 0 0 0 C 0 0 
紋ニ郎 0 0 0 0 C 0 
紋1台郎 
門二郎 0 C 
門三郎 0 
菊孜［9 才1 09才 0 
幕汰郎 0 C 0 0 0 C 0 0 0 0 
菊二郎 0 0 0 0 
菊二良 
ニ平 19 才】 09 才 0 C C 0 0 0 0 
仁平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
浜次 113 才I 0L3才 
浜次郎 0 0 0 C C 0 0 C 
浜ニ郎 0 0 0 0 0 0 0 0 
鱗治郎 
いっ 18 才】 O8 才 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 
ロっ lロ部分は 
（い〕とあ 91 
はる‘9 才I 09才 0 0 一 0 0 '0 C 0 0 0 一 0 0 0 0 0 0 0 


















宇平I上記以外】 0 0 
卯平 
宇三（平〕 
庄次郎 114 才1 014 才 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 
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lID 12日 13 日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 2a日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 
~玉― 
。・ 休雨 天 ◆脅天 ●青天タ
用＝ロ 
O体日 0休日 0休日 0体日 0二＋六日欠 
＊先生の存在 
I査1よ9] 
I x 岡田 岡田 x x x 岡田 岡田 岡田 岡田 x 高田 跡団 岡田 高田 × 岡田 岡田 岡田，幡て， 








量吉［9 才1 C 0' 0 0 0玉 0 0 0 C 0 0 一 '0 C 
駒吉 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 C 
大摘駒吉I袋井】 
長七 110 才l 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 
長蔵｛七） 
長吉 
敏次 (13 才】 
紋次郎 0 0 0 0天 0 0 




菊k 19 才】 




仁平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
番次 I ia 才】 
義次郎 0 0 0 0 0 0 0 
吾二郎 0 0 0 
垂治郎 0 
いっ 18 才】 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 C 0 0 
ロっ‘ロ部分は 
〔い）とあ91 
はる [9才I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
うた [11才1 0 0 0 0 '0 0 0 一 一 0 '0 0 C C 











辛平I上記以外】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
卯平 
宇三（平〕 
庄次郎 114 才】 0 0 0 0 0 0 



























晦日 1日 2目 B日 4目 5日 8β 7日 	 18日 	 」 	 9日 10日 11日 12日 I9日 I4日 15日 1B日 I7日 I8日 
- 







「先生ない x 高田［“一 x x x x 岡田 	 岡団 	 x x x 岡田 岡田 岡田I"] x 1< x x 






























0 0 0 0 
0 駒古 oj 
.I 大構駒吉［袋井】 




紋欧郎 0 0 0 0 0 0 





菊次郎 0 0 0 0 0 0 0 0 
菊二郎 0 0 0 
菊二良 
二平［9 才1 0 
仁平 0 0 0 0地 0 0 0 0 0 0 0 0 
浜次 111才I 
垂丘郎 0 0 0 0 0 C 0 
浜二郎 0 0 0 0 0 C 
呑語郎 0天 
いっ【8 才】 0 0 0 0 0 0 C 
ロっ［ロ部分d 
{‘りとあ川 
はる［9 才1 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 







0 0  0  0地 0  0  0  0袋 0  0  0  
大田宇平｛袋井〕 地」はこち」E1 ，可能些’サリ 
~ーー― 
S~1 べ●， “授料、金五拾足．壱 Iケ月 分、掛井大田宇平 ロ 一 CII ロ平 Iロ部分柳 
（宇）とありI 「 
宇平I上記以外】 0 0 0 0ー ー 0 CA, 0 0 C人 0 0 
卯平 Cフ Cフ 
宇三｛平〕 




荘ニ郎 0 0 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































しタ方再来】 x x x 鶴 国府田 x x x 〔国府田-f 尋帰宅】 x x 
［岡田り tl泊か】 IJB日まで国府田』 叫Em 「柳性も1 14Hは買I 自泊‘4 	 [16 日工』盛、‘ 鵬田が， ‘在の可腔 牲も1 にの間晦日ま で■府田 が棒在L ,た可能性 もゼロで 仕ないl 
辞―郎 










‘  ' 
  
- 
量吉［9 才】 C 0天 0 - ..-
！駒吉 C 0 0 - 匡」 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 
大摘駒吉［袋井】 - - - - 
長七［III 才】 0 0 0 - ~ .~ 0 0 
長艦（七） - . - - 
長吉 - - - - 
故次 113 才】 - - - ~ 
紋次郎 - - - - 






菊ニ尊 0地 0 0 0 0 C 0 0 
補ニ良 0 
二平【9 才l 
仁平 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 C 0 0 
眠状 113 才1 
垂状郎 
浜二郎 0 0 
義推郎 
いっ【8 才1 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0地 0 C 0 0 0 0 
ロ・っ【ロ部分目 
（しりとあり】 
はる【9 才】 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 







0  0  0  C  0  0  0  0  0  
大田宇平（袋井〕 
口平 Iロ部分13 
（宇〕とあSI ~敏授料、金刊 ~ 
宇平【上記gI外】 プ墨九ゼ旦コ 「 ’ー zー  
卯平 0 ．~ 
宇三（平〕 0 () 
庄欧郎 [ii才I 0 























































































































































































0  0  
J 10  H・誰
裏
 
































































































































































量郵報 旨り瓢 量鼻尋 釜目に 量川に  





































I注」明泊‘年】1月は 29 目まで、12 月は 2 日までで、ニニまて功引日暦． 翌日（旧暦の 12 月 8 日に相当｝から新暦の明治 6 年1月 1日に啓行した．】 
I7日 I8月 19日 20日 2I日 22日 23日 24日 25日 	 25日 I中略1 治6年1月2日 I中略】 1月15日 【中膳】「3 月分」 I中略】 ,月 14 目 
．考 ☆択井不残来・ ~ HI費井からの整生吐費らず 
I来た、という意喋であろう1 x ●先生の存在 
I安1よりl 
× x x ■府田 
I掛川へI 



















新太郎 \ ~ 、 1 量吉［9 才1 
i 駒吉 0 0 0 0 0 0 	  ．教授料、金二 . ‘． 
朱、＋一月分 大接駒吉I袋井】 
長七 IIn 才】 0 0 
長蔵｛七） 
長古 







菊次郎 0 0 0 C 0 0 0 
菊ニ郎 
菊二良 
二平 (9 才1 
仁平 0 0 0 0 C 0 









はる【9 才I 0 0 0 0 0人 
うた ('I才1 0 0 0 C 0 0 0天 ．軟接， 斗、金一分、ー、二 	 史料「三」 .ト二ケ月分 I 
うた 12入目？1 では「三 月分」とあるだけで ‘日にちがな‘、1 
宇多 
．皿“， 斗．金弐朱【同上 1 























奉平［u才】 C C 0 0 C天 
ロ平 Iロ郎分り 
Jj)とありI 0 (1 〕 
二i4 0 0 0 0 0 0 



























~ 一一一 ＊先生の存在 
1表Iよ川 
ーーーー一 ーー~ ーーーー一 ーーーー ーーーーーー 
ーー一ーーーー 一一一 一一ーーーー ー 一一ーー ー ーーーー 一ーーーー一 一ー一ーー 
o 諦一郎 1 
！善吉 l7 o 0 0 
口吉 Iロ部分d 
（善〕とあ川 l o 0 0 
‘栄三郎 3 0 o 0 
英三郎 l4 0 0 0 
l 斬太郎 1 0 0 0 
ト量吉【●才1 骨古 6g 6 0 0 
i 駒吉 駒吉 84 86 0 5 0 
大摘駒吉［袋井1 0 0 2 0 
r 長七［押才】 長 L 7o 69 0 0 0 
長報（七） 1 o 0 0 
長吉 I o 0 0 





0 0 0 
‘教次郎 敏次郎 54 
引  0 0 0 
故二郎 
H  0 0 0 
紋治郎 53 o 0 0 
門ニ郎 ~ 0 ・ 0 
門三郎 l ノ 0 0 0 
菊次【9 才】 




0 0 o 
●菊次郎 菊次郎 8, o 0 o 
菊ニ郎 o 0 0 
菊二良 0 0 0 
ニ平【9 才1 I0 	 1 
計88  
0 0 U 
●仁平 仁平 86 18J 
一  
0 0 U 
浜状 [13 才1 1 、 o 0 U 
栃状郎 栃次郎 57 3。 	 ［ 0 0 0 




U 0 0 
浜治郎 2J 0 U り 
いっ【8 才】 いっ・女席 " 84 0 0 0 
ロっ ［口部分目 
（い）とあり】 1 0 U 0 
はる 19 才］ はる‘女庸 79 79 0 0 0 
うた III才】 うた・女席 97 95 0 o 0 
うた 12入目？1 l 0 o 0 
宇多 2 0 0 o 




宇平・袋井 52 50 U 4 o 
大団宇平（袋井〕 0 り 2 0 
ロ平【ロ部分は 
（宇〕とあり】 l 0 0 o 
字平［上配以外1 字平・木村 加 誌 0 0 0 
卯平 1、― 3 o 1 U ir r止，t ，乃‘ 
宇三（平） ［迦鼻喜‘ 1 0 0 o 
庄執郎 114 才1 庄敏郎 56 討、 
.  
町  





庄治郎 1 	 , 0 o 0 
庄ニ良 0 0 0 
荘ニ郎 2J 0 0 0 
巌平 lii才】 漸平 91 9‘っ lJ 07 
0 り 0 
ロ平［ロ部分目 
（噸〕とありl 0 0 0 




~一一ー ー 一一 
0 
ーー~ 0の数 ーー一ー ．ーノ 
1 
1 
1 
1 
14
('5) 
以上 
